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RESUMEN 
El problema planteado en el trabajo de investigación estuvo referido, a cómo un 
protocolo con abordaje holístico contribuirá a mejorar el cuidado de los niños con 
habilidades especiales del centro de educación básica especial Niño Jesús de 
Praga - Pimentel, cuya justificación estuvo enmarcada en que a estos niños reciben 
los cuidados necesarios y oportunos que necesitan para así evitar complicaciones 
en su salud que a su vez alteren también su rendimiento escolar; para lo cual se 
brindó como propuesta, un protocolo con abordaje holístico para mejorar el cuidado 
en esta población basándose en las teorías de Virginia Henderson y Dorothea 
Orem; por ello se utilizó el diseño critico propositivo, contando con una población 
muestral de 25 docentes en educación especial en que se aplicó como técnicas e 
instrumentos las pruebas de campo, observación y  encuestas, las cuales se validó 
con la prueba alfa de cronbash dando un valor de 0.882 además de las validación 
de 3 expertos; teniendo como resultados transcendentes que el 92% de profesores 
de niños con habilidades especiales se encuentran en un nivel medio para la 
dimensión integral; un 72% se ubicaron en el nivel medio en la dimensión oportuna; 
un 68% se ubicaron en el nivel bajo en la dimensión segura y con  80% en el nivel 
medio en la dimensión continua, por lo tanto se llegó a la conclusión  que es 
necesario un protocolo con abordaje holístico para mejorar el cuidado de los niños 
con habilidades especiales, finalmente se recomienda seguir cada paso del 
protocolo estandarizado. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The problem raised in the research work was referred to as a protocol with holistic 
approach will help improve the care of children with special skills education center 
basic Child Jesus of Prague-Pimentel, whose justification was framed in that these 
children receive necessary and timely care they need to prevent health 
complications which in turn also affect his school performance; for which was 
provided as a protocol proposed holistic approach to improving care in this 
population based on the theories of Virginia Henderson and Dorothea Orem; so the 
pre experimental design was used, with a sample population of 25 teachers in 
special education in that field tests, observation and surveys applied techniques and 
instruments, which are validated with the alpha test giving a value cronbash of 0.882 
plus the validation experts 3; having as transcendent results that 92% of teachers of 
children with special abilities are at an average level for the integral dimension; 72% 
were located in the middle level in the appropriate dimension; 68% were in the low 
level in the secure dimension and 80% in the average level in the continuous 
dimension, therefore it was concluded that a protocol with holistic approach is 
necessary to improve the care of children with special skills, finally we recommend 
you follow every step of the standardized protocol. 
 
